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RESUMEN 
Una de las formas preferidas en la actualidad para conocer, promocionar e incentivar a 
realizar turismo en Ecuador, son los llamados “turismo sustentable”. Estos nos permiten 
presentar en una forma natural, clara, sencilla, dinámica, divertida y sugestiva, los 
puntos de interés en tanto en cuanto a recursos turísticos se refiere que existen en la 
región, la provincia y también a saber de lo que se trata el turismo, motivando de esa 
manera al lector, y estos a su vez encuentren razones suficientes para conocer, y por qué 
no consumar un viaje. 
Se presenta la sustentación del  proyecto para el desarrollo del Ecoturismo sustentable en 
la Provincia de los Ríos  Los resultados arrojados por el proyecto muestran un resultado 
positivo tanto para la rentabilidad del mismo así como para la economía de la provincia, 
pese a el lento crecimiento del sector que se ha dado hasta ahora y que necesita de la 
decisión y el apoyo de las autoridades así como de todos los ciudadanos fluminenses que 
forman parte de ella 
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Sustainable ecotourism in the Province “Los Ríos". Ecuador 
ABSTRACT 
One of the preferred ways today to meet, promote and encourage tourism in Ecuador 
make, are called "bio tourism". These allow us to present in a simple, clear, dynamic, 
fun and suggestive naturally, points of interest both in terms of tourism resources 
concerns that exist in the region, the province and also to know what is the tourism, thus 
motivating the reader, and they in turn find enough reasons to know, and why not 
consummating a trip. 
The basis of the project for the development of Sustainable Ecotourism in the Province 
“Los Ríos” is presented. The results of the project show a positive result both for the 
profitability of the project and for the economy of the province, despite the slow growth 
of the sector that has been given up to now and that needs the decision and the support 
of the authorities as well as all the citizens of the Province. 
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La provincia de Los Ríos es agrícola y comercial en su gran mayoría, estas actividades 
son las principales fuentes de ingreso de la población fluminense.  
Sin embargo existen otras fuentes de ingreso poco desarrolladas, conocidas y 
explotadas, como es el turismo el cual puede dar una importante ayuda, en las zonas 
donde se lo desarrolle. 
 En la actualidad en la provincia existen algunos problemas que limitan el desarrollo de 
la actividad tales como; falta de infraestructura adecuada en ciertos sectores, falta de 
agencias de turismo u organizaciones especializadas que brinden ayuda a los turistas 
acerca de los principales puntos de interés y la carencia de fuentes de información 
estadística en lo que se refiere a costos, ingresos, utilidades del sector para de esta 
manera facilitar la puesta en marcha de cualquier proyecto turístico(Vicente F., María 
M., 2005.).  
2. METODOS 
.La investigación realizada puede considerarse de carácter exploratorio a partir de una 
investigación bibliográfica en relación con el Ecoturismo. Se realizó el análisis de los 
posibles sitios de interés turístico de la provincia.  
3. RESULTADOS 
El turismo en los actuales momentos podría ser considerado como una de las fuentes más 
importantes para el desarrollo del país, debido a los diversos factores que intervienen a 
nivel económico, social y cultural. 
Además el Ecuador al contar con una diversidad ambiental y étnica; puede llegar a ser un 
atractivo para los turistas amantes de dichas características, estableciendo así una 
considerable entrada de divisas gracias a esta actividad.  
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Los lugares turísticos que posee el Ecuador son diversos, de los cuales algunos están 
desarrollados y a otros les falta explotar su potencial, y esta responsabilidad debería ser 
asumida por los entes encargados como las Alcaldías, Cámaras, Subsecretaria, 
Ministerios; además hay que añadir a esto, la falta de continuidad a las gestiones que se 
han venido dando a nivel de las principales autoridades turísticas, debido a las 
intervenciones políticas de los gobiernos de turno (www.viveecuador.com). 
El turismo implica una participación de todos los medios tanto económico, social, 
comunitario, político y demás; para de esta manera, poder establecer un fuerte desarrollo 
del sector y a futuro poder gozar de sus beneficios de una manera más estable y segura 
TURISMO 
Implica realizar actividades en que las personas nacionales o extranjeras permanecen 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período 
sucesivo inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros oficios no relacionados con 
el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. El turismo requiere la 
colaboración de muchas áreas productivas como la agricultura, construcción, etc.; y de 
los sectores públicos y privados para que sea posible la promoción de los servicios que 
los turistas utilizan.  
Podemos añadir que el turismo es un conjunto de servicios que varían dependiendo del 
lugar donde estos se ofrezcan.  
Según la Organización Mundial de Turismo “El turismo comprende las actividades de 
personas que viajan a (y permanecen en) lugares fuera de su medio normal durante más 
de un año consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros propósitos”. Además es una 
fuente importante de ganancia de divisas, una fuente de ingresos personales, un generador 
de empleo y un contribuyente a los ingresos del estado.  
Con estas definiciones podemos observar que el turismo es un factor importante en el 
desarrollo de diversos sectores, que van desde lo económico hasta el aspecto social de un 
país 
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TURISMO EN EL ECUADOR 
Hablar del Ecuador era sinónimo de las Islas Galápagos para los extranjeros, pero ahora 
poco a poco se está disminuyendo esta comparación debido a una importante 
participación del país en eventos o ferias internacionales que le ha permitido dar a conocer 
toda su diversidad cultural y natural. La riqueza natural con que cuenta el Ecuador es muy 
rica y diversa así se tiene aproximadamente 4500 especies de mariposas, 1.640 clases de 
pájaros, los anfibios 358, los reptiles 345 y los mamíferos 258, entre otros 
(www.bce.fin.ec).  
Esta actividad se ha convertido en una importante fuente generadora de divisas tanto así 
que cuando los turistas llegan al país y gastan en productos artesanales, restaurantes, 
hoteles, etc., todo esto desemboca en una cuarta fuente de generación de divisas para el 
país, luego de las exportaciones de petróleo y de banano. A esto también podemos añadir 
ciertos sectores de esta actividad que no se han explotado en su totalidad y que implicaría 
un mayor ingreso de dólares.  
Todo esto solo se pude hacer realidad con el apoyo del gobierno para promocionar la 
imagen del Ecuador en ferias internacionales y demás eventos, y de esta manera evitar 
que los lugares hermosos con los que contamos no puedan ser conocidos y apreciados por 
los turistas. 
La historia nacional resalta la organización de la libertad ecuatoriana precisamente en la 
otra Santa Rita o Bodegas de Babahoyo, luego que los babahoyenses declararan su 
independencia política el 11 de octubre de 1820. Así, las fuerzas independentistas 
integradas en su mayoría por patriotas fluminenses se prepararon activamente para luchar 
por la emancipación de su Patria (http://provinciadelosrios.blogspot.com/). 
Los Ríos fue creada el 06 de Octubre de 1860 con los cantones Babahoyo, Baba, Vinces, 
Puebloviejo, Chimbo y Guaranda, con las parroquias Quevedo y Zapotal; teniendo como 
capital provincial a la Villa de Babahoyo.  
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Provincia cruzada por varios ríos que van a dar a la cuenca del gran río Guayas, en la que 
se encuentran atractivos balnearios naturales como: las playas del río Vinces, del río Salto, 
del río Seco y Chilintomo, así también puertos fluviales como: Quevedo, Ventanas, 
Babahoyo, Catarama y Ricaurte que facilitan el transporte de los productos que en ella se 
dan como: banano, palma africana, cacao, café, arroz, palmito, caña de azúcar, etc., 
hermoso recorrido por el río, para conocer mejor su tierra y su auténtica gente montubia. 
Grandes haciendas muy conocidas por su historia y por su producción como: La Elvira, 
La Virginia, Isabel María, La Clementina, y la Estación Científica Río Palenque como 
Bosque Protegido, son también sus atractivos naturales. 
Extensión: 7.176 km2. 
Ubicación: En la Región Litoral, en la cuenca del río Guayas. 
Límites: Norte: la provincia de Pichincha, Sur: la Provincia del Guayas, Este: las 
provincias de Cotopaxi y Bolívar, Oeste: las provincias del Guayas y Manabí. 
Población: 650.178 habitantes 
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RÍO PALENQUE 
Situado en un bosque lluvioso tropical con alta biodiversidad. Se ha elaborado un extenso 
catálogo de especies vegetales y animales. Este incluye 1216 especies de plantas, 213 
epifitas. 112 enredaderas, 360 pájaros, 350 mariposas. El centro puede alojar a 26 
personas cómodamente. También tiene a disposición de los visitantes una librería bien 
nutrida. Aquí se encuentra una gran diversidad biológica. Se encuentra a mitad de camino 
entre Santo Domingo y Quevedo. Rodeada de plantaciones, la estación es una pequeña 
isla de selva húmeda tropical, una de las colecciones de plantas más accesibles y variadas 
de las que quedan en las tierras bajas occidentales. Esta isla forestal es, sin embargo, 
demasiado pequeña para haber podido salvar gran parte de la fauna silvestre que tiempo 
atrás abundaba en la zona, aunque todavía pueden verse aquí algunas especies de aves 
exóticas tales como “arasirí de mandíbula pálida” (familia de los tucanes). 
ESTACIÓN CIENTÍFICA PEDRO FRANCO 
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Sitio ideal para quienes gustan del turismo de naturaleza, dispone de alojamiento para el 
visitante. Ocupa un área de 130 hectáreas y alberga 723 especies de plantas vasculares, 
231 epífitas y 93 enredaderas identificadas entre otras riquezas naturales. En este bosque 
lluvioso tropical, la concentración de una variedad de especies de plantas y animales en 
un pequeño espacio es su principal atractivo. Podrás encontrar monos, venados, 
perezosos, ardillas, lagartos, lechuzas y patos que juntos con millares de mariposas y aves, 
engalanan el bosque. La reserva está llena de islotes y pozas donde habita el camarón de 
río, en sus pantanos abundan almejas y caracoles. Entre la variedad de flora apreciarás la 
tagua, palmera real, laurel, ceibo, geranios, orégano, romero, albahaca, jigua, matapalo, 
caucho, algodón, helechos y bejuco de agua, y entre las frutas podrás saborear apetitosas 
naranjas, papayas, limones, mandarinas, bananos, cauje y caimito. 
LAGUNA ABRAS CENTRAL, ABRAS DE MANPASILLO Y ABRAS DE 
MANTEQUILLA 
Es una zona productora de arroz por excelencia su nombre se deriva por la tonalidad 
amarilla que adquieren los arrozales cuando están a punto de cosechar y “abras” significa 
“poza”. Para disfrutar de la naturaleza y admirar la belleza de este lugar, es recomendable 
navegar entre sus lagunas y pantanos, posee una gran variedad de flora y fauna, aquí 
habitan 72 clases de aves, entre ellas: garzas, tambuleras, patos, cuervos, palomas 
tierreras, gallaretas, colibríes, pájaros carpinteros, azulejos, valdivias, pericos, pacharacos 
y diostedés. Este territorio también es el hábitat de 125 especies bioacuáticas entre las que 
encontramos, barbudos, robalos, raspabalsas y tilapias. Destacan además especies de 
monos que viven en colonias. 
RÍO BABAHOYO 
Es un interesante paseo que realizan los visitantes consiste en navegar sobre las aguas del 
Río Babahoyo, con el fin de observar la riqueza agrícola y ganadera de la región, en este 
singular río hay casas flotantes que asombran a los visitantes sin duda es un interesante 
paseo 
CASCADA MILAGROSA 
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Ubicada a 35 Km de Babahoyo, es muy visitada por sus aguas medicinales. 
ORGANISMOS QUE INFLUYEN EN EL TURISMO PROVINCIAL 
Los principales organismos que influyen en el desarrollo de las actividades turísticas en 
la Provincia de Los Ríos son: 
 • Ministerio de Turismo.-  
Es el encargado de llevar a cabo el desarrollo de proyectos que impulsen la actividad 
turística y es el encargado de promover y promocionar eventos en el cual se explote la 
imagen del país.  
• Subsecretaría de Turismo del Litoral.- 
Trabaja en forma más directa con las provincias e informa al Ministerio de los proyectos 
más importantes que se pueden realizar en cada uno de estos lugares. Además prestan 
colaboración a través de cursos de capacitación y talleres dirigidos a las personas 
vinculadas a esta actividad.  
•Alcaldías.-  
Trabaja directamente con cada localidad en cuanto a las necesidades y problemas que se 
puedan presentar. Estas pueden desarrollar campañas para promover el turismo en su 
localidad.  
•Cámaras de Turismo.-  
Son los gremios de todas las personas y entidades que están vinculadas al turismo como 
son los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc. Mediante esta unión los participantes 
se ven beneficiados por la gestiones de las Cámaras 
La evaluación del bio turismo en la Provincia de Los Ríos ha considerado enfocarse de 
acuerdo con los estudios de investigación de mercado realizados, en un segmento del 
mercado, en el cual tenemos como protagonistas a turistas hombres y mujeres que en su 
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mayoría son padres de familia que gustan de salir a divertirse y conocer nuevos lugares 
(Lenin F, 2015). 
Además este segmento de mercado se caracteriza por obtener la información de los 
lugares que quiere visitar, y son los que con frecuencia visitan los lugares turísticos que 
la provincia tiene para ofrecer y por esta razón existe una mayor posibilidad de que el bio 
turismo se lleve a cabo con éxito; lo que constituye el punto de partida para establecer 
lineamientos y acciones concretas. 
CONCLUSIONES 
La actividad turística tanto en el Ecuador como en la provincia de Los Ríos, tiene grandes 
posibilidades de desarrollo siempre y cuando se realice una intensiva campaña para lograr 
el reconocimiento de la provincia como un destino turístico importante en el país.  
Los resultados arrojados por el proyecto muestran un resultado positivo tanto para la 
rentabilidad del mismo así como para la economía de la provincia, pese a el lento 
crecimiento del sector que se ha dado hasta ahora y que necesita de la decisión y el apoyo 
de las autoridades así como de todos los ciudadanos fluminenses que forman parte de ella.  
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